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ÜBER DEN TYPUS Crocidura suaveolens balearica (Miller, 1907) 
VON DER BALARENINSEL MENORCA 
(Marnrnalia: Insectivora) 
INDULIS E. VESMANIS1 und 
JOSEP ANTONI ALCOVER2 
ZUSAMMENFASSUNG. Der Typus Crocidura balearica Miller, 1907 wurde untersucht. Es 
werden morphometrische Angaben gemacht; balearica wird als Unterart von suaveolens angesehen: 
Crocidura suaveolens balearica (Miller, 1907). 
RESÚM. S'ha investigat el tipus de Crocidura balearica Miller, 1907. Se'n donen dades mor-
fometriques. Es considera que balearica és una subespecie de suaveolens: Crocidura suaveolens bao 
learica (Miller, 1907). 
Die auf der Baleareninseln Menorca vorkommende weissziihnige Wimper-
spitzmaus wurde von MILLER (1907) als Crocidura balearica beschrieben (vgl. 
auch MILLER, 1912). ELL~RMAN & MORRISON-SCOTT (1951) schliessen sie als 
Unterart Crocidura caudata an, RICHTER (1970) stellt sie zum Unterartenkreis 
von Crocidura russula. REY (1973) vermutet, das s es sich um eine Inselform 
von Crocidura suaveolens handelt: Aufgrund einer morphometrischen Analyse 
betrachten KAHMANN & VESMANIS (1974) die Wimperspitzmaus Menorcas als 
Crocidura suaveolens balearica. Unabhiingig der Feststellung von KAHMANN & 
VES~ANIS (1974), der sich auch ALCOVER (1979) anschliesst, kommen REY & 
REY (1974) zu der gleichen Auffassung. Dagegen wird noch in der zweiten Au-
flage von COLOM (1978) «Biogeografía de las Baleares» (unveriinderte Neuau-
flage der Erstausgabe von 1957) C. balearica verwendet. CORBET (1978) ge-
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braucht noch den Namen C. russula balea rica , wiihrend JENKINS (1976: 
302) balearica nicht in die Analyse eurasischer Spitzmiiuse aufgenommen hato 
Leider wird balea rica auch in CORBET & HILL (1980) nich aufgeführt. 
Anliisslich eines Arbeitsaufenthaltes im British Museum of Natural His-
tory, London, konnte 1. E. Vesmanis den Typus balearica untersuchen: 
Typus: Crocidura suaveolens balearica (Miller, 1907) 
Sex:9 
Dat.: 7.IV.1900 
Coli. Nr.: BMNH 0.7.1.42, Orig. Nr.: 263 
Leg.: O. THOMAS, R. I. POCOCK 
Loe. typ: San Cristobal (= Es Migjorn Gran), Menorca, 100 m NN 
Alter: Klasse III, nach VESMANIS & VESMANIS (1979) 
Zustand: Balg und Schiidel; keine Unterkiefer; vom Schiidel ist nur das Rostrum vorhanden (siehe 
Abb. 1 und 2) mit rechts I-M2 und link s I_P4. 
p4-Diagnose: Typischer suaveolens-P4, der Protoeonus ist bucead in Riehtung Parastyl verschoben. 
Die Rinne zwischen Protoconus und dem deutlieh ausgebildeten Hypoconus zeigt in Richtung 
Metastyl. 
Einspitzige Ziihne: Die einspitzigen Ziihne stehen sehr eng zusammen, der zweite kleine einspitzige 
Zahn ist griisser als der dritte. 
sonst. Bemerkungen: In der Orginalbesehreibung nennt MILLER (1907) für die Kopf-Rumpf-Liinge 
42 mm; es muss sich hier mit Sieherheit um einen Druckfehler handeln, denn 1912 nennt er 
62 mm; eine Prüfung ergab, dass auf dem Balgetikett 62 mm steht. 
Wegen des fragmentarischen Zustandes des Typus-Schiidels konnen leider 
nur sehr wenige Masse angegeben werden (gemessen wurde nach den Angaben 
von VESMANIS, 1976): 
Rostrale Liinge: 2.10 mm 
Rostrum-Hiihe: 1.69 
Rostrum-Breite: 2.23 
Liinge der drei kleinen einspitzigen Praemolaren: 2.19 
Innerer Abstand p4_p4: 1.21 
Liinge p4: 1.74 
Breite p4: 1.60 
Parastyl-Basis bis Protoconus-Spitze, p4: 0.83 
Liinge Mi: 1.40 
Breite Mi: 1.50 
Unge M2: 1.21 
Breite M2: 1. 74 
NOTES BREUS 
Crocidura suaveolens balearica (M iller , 1907) - TypllS: (1 ) seitliche Allfnahme vom Ros trllm-
Fragment, (2) Rostrum-Fragment von oben gesehen. 
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Crocidura suaveolens balea rica (M iller , 1907) - TipllS: (1 ) fotografia del fragment de rostre vist de 
costat. (2) el mate ix fragment vist des d'adalt. 
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